



















































Support of athletic training education  
at Mongolia National Institute of Physical Education
—As a JICA short term Volunteer—
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 9) 独立行政法人　国際協力機構．草の根パートナー型 
平成22年度第2回採択内定案件　日本伝統治療（柔道
整復術）指導者育成・普及プロジェクト．草の根技術
協力事業．http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/
partner/mon_05.html，（参照 2015-02-05）．
10) 独立行政法人　国際協力機構．ボランティアリスト．
JICAボランティア．http://www.jica.go.jp/volunteer/
volunteer-list/pdf/1_AS_17_mg.pdf，（参照 2015-02-
05）．
〈連絡先〉 
著者名：櫻井規子
住　所：神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 1221–1
所　属：日本体育大学アスレティックトレーニング研究室
E-mailアドレス：n-sakurai@nittai.ac.jp
